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明治前期における秩父地方の生産基盤  
稲村 太郎  











構造を考察する手がかりとしたい。   
以下で用いたデータは主として下記の資料に  
よった（〕  
1）明治17年埼玉県統計書，同年群馬県統計萬   
2）明治20年町村編成区域衷IJ   
3）武蔵国郡柑誌（明治9年）   
4）木公堂日記2）  
図表－【・覧：  
節1凶 埼玉県および群馬県の郡別養蚕戸数季  
節2図 秩父郡村名－一覧  
第3図 秩父郡内各村の人口密度  
第4園 秩父郡内各村の耕地比率  
第5因 秩父郡内各村の耕地面積にl㌧める田地比  
率  
第6図 秩父郡内各村の－－一人あたりの耕地面積園  
第7凶 秩父郡内各村の繭生産量  
第8凶 秩父郡内各村の糸生産量  
第9図 秩父郡内各村の絹織物生産壷  
第10園 木公党日記にみる価格変動  
第l表 明治17年における埼玉県および群馬県の  
小作人率および小作地率  
第2表 明治17年埼玉県および群馬県における出  
寄留および人寄留割合  
第3表 明拾17年埼玉県および群馬県における一  
人あたりの貸借金高および抵当流れ高  



































1大宮郷 21芦ケ久保 41F杏悶  
2別所  22皆野   42久艮  
3大野原 23‾F田野  43阿熊  
4黒谷  24金崎   44上告田  
5寺尾  25大淵   45岩間  
6蒔田  26野巻   46太田部  
7田村郷 27上目野沢 47小鹿野  
8Ll憫  28F日野沢 48下小鹿野  
9栃谷  29矢納   49伊豆沢  
10吏峰  30金沢   50長留  
11大田  31三沢   51般若  
12′ト柱  32本野上  52飯田  
13堀切  33中野ト  53三山  
14品沢  34藤谷淵  54河僚沢  
15伊古田 35矢那瀬  55藤倉  
i6上新森 36野上下郷 56日尾  
17下影森 37丼持  57滞  
18軌l」 3畔油   5糾、森  
19久耶  39風布  59大滝  
20横瀬  40金尾   6（岬亜川  












































が認められる。   
第6図は，秩父郡内各村の一人あたりの耕地面  
積をみたものである。秩父郡全体の平均は一人あ  
仙165－－－   
第3図 秩父郡内各村の人口密度（明治20年）  
第4図 秩父郡内各村の耕地比率（明治20年）  
－166－   








第6図 秩父郡内各村の一人あたりの耕地面積（明治20年）  
－167脚   
（升）  
10klll  
第7匝I秩父郡内各村の繭生産量（明治9年）   
第8図 秩父郡内各村の糸生産量（明治9年）  
生産量は生糸・製糸・屑糸・太織糸の合計  
一－168－   
第9侠l秩父郡内各村の絹織物生産量（明治9年）  
2月4 6 81012 2月4 6 81012 2月4 6 8 1012 2月4 6 8 1012 2月4  
明治15年  明治16年  明治1ア年  明治18年  
「木公党日記」より作成  
第10図 木公党日記にみる生糸と米の価格変動  
（明治14年平均を100とする姫一石の価格と生糸百斤の価格）  




















第1表 明治17年における埼玉県及び群馬県の小  
作人率および小作地率  
埼玉県  群馬県   
群 名  小作人率  小作地寧  群 名  小作人率  小作地率   
北足立  17．4  66．9  東群馬   7．6  26．1   
新座   16．8  56．6  西群馬  10．7  30．0   
入間   10．2  62．6  片岡  19，8   
高麗   18．6  69．8  多胡   5．7  18，4   
比企   10．8  28．0  緑野   7．6  19．3   
樽見   12，4  33．2  南甘楽   1．1   6．0   
秩父   8．4  11．7  北甘楽   6．4  21．7   
児玉   12．4  37．1  碓氷   8．6  16．4   
賀美   10．8  28．l  吾妻   4．4  19．7   
那珂   10．9  24．5  利根   4．5  27．6   
大里   23．5  40．3  北勢多   2．7  22．2   
旛薙   12．7    35．0   南勢多   6．0  23．6   
樽沢   6．7  24．6  那披   11．5  22．9   
男袋   8．4  25．2  任位   16．4  31．8   
北埼玉  1ユ．1  38．1  新田   22．0  44．6   
南埼玉   5．Z  44．1  山田   1．9．7  6ユ．2   
北葛飾  12．0    27．8   
中葛飾   
平 均  13．6  39．5  10．0  27．5  
第2表 明治17年埼玉県および群馬県における出寄留及び入寄留割合  
1／1現在 出寄留  1／荒年間出寄留   年間入寒留   1／1現在     年間出番留年間人語留   
出寄留  
北足立  3．6   0．4  0．8  15．7   7．O 12．4  
新 座  2．1   1．8   0．4   0．5  西群馬  2．8   4．8   4∴う   
入 間  3．5   3，8   0．7   1．0  片 岡  0．4   0．5   
高 麗  2．0   2．3   0，5   0．7  多 胡  3．7   4．2   3．2                         2．6     1．3                    1．5     1．7   
比 企  1．5   1．7   0．3   0．4  緑 野  4．1   5．9   2．1己  2．2   
横 見  1．6   0．2   0．9   0．2  南甘楽   1．5   1．1   l．2  （）．9   
秩 父  2．2   2．6   0．5   0．7  北甘楽  4．0   5．2   1．9  2．5   
児 玉  3．1   4．7   0．6   0．8  碓 氷  2．6   5．6   2．9  ：う．5   
賀 美  3．6   1．9   0．9   0．5  吾 妻   1．6   2．0   1．0  1．1   
那 珂  1．9   1．0   ユ．2   0．5  利 根   1．7   3．1   l．4  1．5   
大 里  3．5   10．4   0．7   2．8  北勢多  2．0   2．3   （〉．6  0．〔）   
旛 薙  3．6   3．2   1．2   2．6  2．5   
樽 沢  3．1   3．9   1．1   1．4   
男 裏  2．3   1．2   1，5   
北埼玉  4．2   2．0   0．4   
南埼玉   1．4   1．3   0．5   
北葛飾  1．2  0．9  0．4  
申葛飾   0．5  0．4  0．7   
平 均  2．38  2．61   0．72   
1．l  耶 波  3．2  2．9     1．6                0．5  佐 位  4．8  7．8  2．0     2．l          0．1  新 和  3．2  5，2  2，2     3．2          0．5  山 田  4．5  6．9  4．0     3，6              0．3 0．3  邑 欒  4．9  2．8  2．1     L6           0．72    3．28  4．66  2．35     2．75   
1．3  南勢多  1．7  3．2  
単位 ％  
ー170劇   
第3表 明胎17年埼玉県および群馬県における一人あたりの貸借金高および抵当流れ高  
群馬県   
郡 名  貸借金高  革質人一愛東  貸借金底 ／人‖  （畜賓人～ せ涙）／人l】  郡 名  貸借金高  番質入一受戻  借金商 ／人【，Ⅰ  （番質人－ 受戻）／人l∴】   
北足立  1，281、399．5  324，3′13．5  7．84   l．9ポ  東群馬  344．208．3  129，966．7  17．25   6．51 
新 座  262，570．（）  69．527．8  12．54   ：う．：iノ1  西群馬  948、416．4  446，442．1  8．75   4．12  
人 間  699，804．7  255，3と；2．2  5．58   2．04  け1呵  9．944．1  11、944．0  3．19   3．84   
腐 腿  178．781．6  131，578．工1  4．55   ：う．35  多 胡 1亡）3，・172．1  33，998．4  9．38   3．08   
比 企  386．453．2  320，142．（1  6．∩6   5．02  緑 野  382，456．（；  130、890．7  14．il   4．83   
横 見  55，848．3  11，514．5  4．62   し）．・45  南甘楽 10二i．275．7  54，791．0  10．77   5 7ユ  
秩 父  341．134．4  192，264．3  5．（）9   2．87  北け粟  598．011．1  196、354．（）  10．76   3．53   
児 玉  247．831．5  144．B65．4  8．4r）   4．91  碓 氷  916，967．4  207，298．8  19．97   4．51   
賀 芙  35、120∴i  1：Z，351．4  3．03   1．（）6  吾 凄 220．679．1  169，21（）．1  5．76   4．42   
那 珂  2ノl、642．4  ′ユl．233．5  二う．7l   l 棉  利 根  1踊，367．7  142，241．4  5．32   4，02  
太，竪邑  676，464．8  148．514．3  Z3．‡）7   3．56   
旛 羅  54（：），74（）．9  1（椙∴）28．リ  17．5ニi   ：う．47 南勢虻  椰t）．114．（）  3（）7．819．（う  8．桐   4．36   
樽 沢  8闘．（）87．（）  16l．2（）5．0  21．46   3．！）二i  膵 液  22二弓、28り．1  133，160，5  10．97   6．55  
男 衆  2〔）4，′127．2  6！）．（ミ7ニZ，9  22．輔   5．1l 佐 位  ・125．1「）（i．6  156．374．1  13．り4   4．80  
北埼二E  1．517．2日6．り  ニ柑（）、821．■4  11．52   2．23  折 目  2脚．899．一l  15ニi．885．（）  6．・川   ニi．51   
南埼玉  554．675．9  糾．リ81∴う  4．6（）   り．7り 山I11  278．（）（指．二i  141．2そ；！）．7  軋36   こi．22  
北葛飾  8川，！）2皇）．9  217，（．1：うn．0  11．8l   ：i 1：う  邑 欒  453．8り5．8  2：柑，679．8  6．94   3．65   
中葛飾  2．72  








































































































































付 記  
本報Hの作成にあたって，筑波人′’デリ無更地掛－；∠：教   
室のポ井英也先生，小l一］千・明先生，岡村 清光生，   
原田洋一郎先生には，常に暖かいご指導を頂きまし   
た。また図面の作成に関しては人文学類の学生の皆   
様にお手伝い頂きました。本報告は，1984年に筑波   
大学に掟出した卒業論文「秩父事件の歴史地理学的   
研究」の資料の－Ⅵ一部分をもとにし，新たにデータを   
加え作成したものである。卒業論文作劇寺には，黒   
崎干場先生に終始ご指導を賜りました。ここに記し   
て感謝申し上げます。  
なお本報告は，埼玉県長期派遣教員の研修の剛一環   
として作成いたしました。   
注および参考文献   
1）埼玉県編（198＝：『新編埼玉県史別縮5 統計付  
録山 埼玉県，23～26。  
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